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А нн от ация: в статье рассмотрена действующая система государственной поддержки малого предпринима­
тельства в экономически развитых странах. Определены и проанализированы основные направления и про­
граммные мероприятия по данному вопросу. Сделаны важные выводы и даны рекомендации о возможности 
реализации в России некоторых направлений.
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Объективное развитие общества связано с появлением различных взглядов и концепций. На разных эта­
пах становления и развития рыночной экономики отношение к государственному вмешательству было различ­
ным, что нашло отражение в исследованиях экономических школ.
Развитие МСП и повышение его экономической и социальной роли возможно только при процессе фор­
мирования механизма государственной поддержки.
Мировой опыт свидетельствует о наличии следующих моделей государственной поддержки субъектов 
МСП в рыночной экономике.
Либеральная модель, основанная на незначительном вмешательстве государства, имеет следующие ха­
рактерные признаки: сокращение числа государственных организаций, либерализм субъектов МСП, минималь­
ное государственное участие в достижении задач социальной сферы. Монетарный характер носит регулирова­
ние, которое ограничивается макроэкономическими процессами. Данная модель характерна для США, Велико­
британии, Франции.
Значительной степенью государственного регулирования экономики отличается социально­
ориентированная модель, где степень регламентации рыночных «правил игры» высока; макроэкономические 
процессы и отдельные сферы деятельности субъектов МСП регулируются государством; гарантиям определен­
ного уровня в удовлетворении потребностей населения в жилье, образовании и культуре, в обеспечении занято­
сти населения, в услугах здравоохранения способствует государственный патернализм.
По мнению многих авторов наиболее значимой из направлений государственной поддержки субъектов
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МСП является финансовая поддержка. Н. А. Кулик и Л.Г. Онищенко относят к ней:
• -  субвенции и субсидии (бюджетам всех уровней);
• -  бюджетные кредиты, займы, ссуды;
• -  государственные и муниципальные гарантии;
• -  особый режим налогообложения.
Таким образом, формирование механизма государственной поддержки субъектов МСП осуществляется в 
двух основных формах: а) с позиций прямого содействия бизнесу и б) развития косвенных каналов стимулиро­
вания предпринимательства. Рассмотрим практический опыт использования указанных форм государственной 
поддержки субъектов МСП.
В таблице 1 приведены основные направления государственной поддержки субъектов малого и среднего 
бизнеса в промышленно развитых странах.
Таблица 1
Направления государственной поддержки МСБ в промышленно развитых странах_________
Страна Органы регулирования и поддержки
Отдельные меры поддержки и развития 
МБ
Европейский Союз
Бюро по сближению компаний; 
Центры предпринимательства и ноу-
хау;
Социальный фонд; Фонд региональ­
ного развития
Предоставление предпринимателям ком­
плекса услуг (подготовка кадров, марке­
тинг, передача технологий); стимулиро­
вание международной торговли и со­
трудничества, выдача сертификатов каче­
ства
США
Администрация малого бизнеса 
(SBA);
Комитеты конгресса по делам малого 
бизнеса; Структурные подразделения 
по поддержке МБ в федеральных ми­
нистерствах;
Национальный научный фонд (NSF)
Координация действий государственных 
органов и общественных организаций по 
регулированию МБ; предоставление 
льготных кредитов, использование меха­
низмов лизинга, франчайзинга, субпод­
рядов; создание центров развития МБ
Япония




Правление по малому и среднему 
предпринимательству и региональные 
службы при Министерстве внешней 
торговли и промышленности; Ассоци­
ация по гарантированию займов; 
Комиссия по справедливым 
сделкам
Предоставление льготных кредитов, кре­
дитные гарантии, налоговые льготы, без­
возвратные субсидии, использование ме­
ханизмов лизинга, франчайзинга, субпод­
рядов, обучение кадров и облегчение до­
ступа к информации
Практически во всех странах созданы специальные организации поддержки МСП, действуют норматив­
но-правовые базы, которые достаточно динамично изменяются, и государственные программы поддержки м а­
лого и среднего бизнеса. Например, SBA в США, применяет механизм прямой избирательной помощи в виде 
грантов для наиболее нуждающихся в ней малых предприятий; в первую очередь на начальных этапах их раз­
вития. SBA также участвует в отдельных проектах в качестве кредитора инвестиционных компаний или гаранта 
кредитов, предоставляемых субъектам МСП.
В США государственные программы содействуют развитию предпринимательства по индустриально- 
экономическому и социальному направлению. Существует ряд программ, в рамках которых кредиторы малого 
бизнеса обеспечиваются гарантиями. К примеру, программа содействия проблемным малым предприятиям 
SBA предоставляет 85 % гарантию под заем (до 150 тыс. долл.) и 75 % под заем (свыше 150 тыс. долл.).
Для правительства Великобритании в решении проблем МСП приоритетом является выработка общих 
мер. При отказе от специальных программ государственной поддержки отдельных секторов экономики проис­
ходит перемещение политики развития МСП на местный уровень.
Значительную роль в формировании института государственной поддержки играют опосредованные свя­
зи бизнеса и государства, создание институциональных условий развития МСП. К экономическим формам от­
носят, прежде всего, налоговое законодательство и налоговые льготы, негосударственные финансовые органи­
зации и другие элементы рыночной инфраструктуры. Рыночная инфраструктура выступает элементом, допол­
няющим государственную поддержку субъектов МСП и основным субъектом ее реализации.
Активное взаимодействие всех элементов власти и бизнеса посредством инфраструктуры поддержки 
предпринимательства позволяет повышать эффективность государственного регулирования МСП.
Наибольшее значение и потребность для субъектов МСП имеет развитие государственных и обществен­
ных финансовых организации, обществ взаимного кредитования и гарантирования, которые формируют финан-
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совую инфраструктуру. В странах Европейского союза широко развита система обществ взаимных гарантий.
В таблице 2 представлены данные о состоянии малого и среднего предпринимательства в промышленно 
развитых странах, а также информация о финансовой поддержке МСБ.
Таблица 2
__________Статистика МСБ в развитых странах и данные о его государственной поддержке__________
Страна/
Показатель США Япония Г ермания Франция Италия Великобритания
Доля МСБ в ВВП 
страны, % 52 51,6 57 49,8 55 52
Доля МСБ в общей 
занятости, % 54 69,5 69,3 56,6 71 56
Доля МСБ в количе­
стве предприятий, % 97,6 99,2 99,3 97,6 99,2 99,1
Объемы финансовой поддержки МСБ, (млрд. долл. США)
На инфраструктуру 
поддержки: 0,8 1,64 1,8 1,5 5,05 1,37
Кредиты: 21,6 39,9 61,9 9,2 15,2 6,3
Г арантии: 1,67 н/д н/д 4,7 н/д 6,3
В Германии специальный федеральный фонд предоставляет кредиты МСП; ассоциации гарантированных 
займов действуют в Японии; специальный банк «Креди де л'экипман» создан во Франции.
Рассмотрим примеры форм прямой экономической (финансовой) поддержки:
-  поддержка начинающих предпринимателей при создании новых организаций предоставляются под га­
рантию ссуды;
-  микрокредитование -  предоставление кредитов предпринимательским структурам на микроуровне;
-  гранты;
-  поддержка МСП, действующего в инновационных, венчурных, приоритетных отраслях и сферах, и их 
долгосрочное кредитование по расширению капитала;
-  специальная схема уплаты процентов и погашения кредитов, пониженная процентная ставка льготного 
кредитования (в Испании выдаются кредиты на 5-7 лет с отсрочкой возврата на несколько лет с плавающей 
процентной ставкой);
-  по кредитам субъектов МСП предоставление гарантий банкам, сумма гарантий в среднем составляет 
до 80 % от суммы кредита (в Великобритании -  70-85 %, США -  90 %) сроком от 2 до 8 лет.
Устойчивая система государственной поддержки субъектов МСП на общегосударственном, региональ­
ном, местном уровнях сложилась в промышленно развитых странах. Ориентация системы на совершенствова­
ние социального хозяйства и длительное историческое развитие рыночных отношений сформировали там раз­
ветвленную систему государственной поддержки субъектов МСП.
На наш взгляд, можно отметить следующие тенденции развития практики государственной поддержки 
субъектов малого и среднего бизнеса в промышленно развитых странах:
- развитие малого и среднего бизнеса рассматривается руководством большинства стран мира, как осно­
ва государственной экономической политики, в следствии чего ежегодно разрабатываются новые государ­
ственные программы.
- важнейшими инструментами поддержки МСБ являются финансовая, информационная и инфраструк­
турная, кроме того развит консалтинг и содействие экспортным операциям.
- к основным целям государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса можно отнести 
следующие: образование новых предприятий; появление дополнительных рабочих мест, содействие развитию 
новых технологий и инноваций; увеличение конкурентоспособности продукции; развитие отдельных отраслей 
и регионов страны.
- во многих странах мира политика государства направлена на смягчение административных барьеров, 
применяется комплекс мер по сокращению недобросовестной конкуренции касающейся субъектов малого и 
среднего бизнеса, государственное регулирование проводится в основном через установленные в законах нор­
мы прямого действия.
- в промышленно развитых странах приветствуется принцип объединения крупного и малого бизнеса на 
основе их взаимного дополнения, особенно в сферах инновационных разработок и специализации отдельных 
производств.
Завершая рассмотрение опыта развитых стран, можно констатировать повышение роли децентрализо­
ванного подхода, базирующегося преимущественно на косвенных каналах взаимодействия государства и МСП, 
что подтверждает тезис о том, что государственная поддержка субъектов МСП является механизмом. Кроме 
того, государственная поддержка субъектов МСП -  часть системы по реализации социально-экономической 
политики Российской Федерации, направленной на развитие регионов и страны в целом. Такая вложенность 
систем делает очевидной взаимосвязь между их целями и результатами.
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